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1.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
"Adalah mustahil untuk memikirkan tentang teori seakan-akan tiada
pengaruh nilai ke atas pendirian yang kita ambil" (Stuart Hall, 1989:45).(lt is simply nof possible to think about theories as if there were no value
implications to the positions we take up'). Berdasarkan kepada petikan di
atas bincangkan perspektif-perspektif utama yang digunakan sebagai
rangka teori dalam kajian komunikasi.
Terangkan kajian Nationwide Audience yang dilakukan oleh David Morley
(1980) dan bandingkan kajian ini dengan kajian-kajian awal tentang kesan
media ke atas audiens.
Terangkan teori modenisasi dan peranan media dalam modenisasi.
Apakah kelemahan teori ini? Apakah kaitannya dengan fungsionalisme
dan behaviourisme?
4. Dengan memberikan contoh-contoh kajian, bincangkan bagaimana
pemilikan dan penguasaan ke atas media massa mempengaruhi
penghasilan isi kandungannya.
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5. Berdasarkan kajian-kajian yang pernah anda baca, bincangkan adakah
paradigma 'mainstream' masih dominan dalam kajian komunikasi di
negara ini dan mengapa?
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